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Pengantar perencanaan dan evaluasi  37 MOUHAMAD BIGWANTO
 2 Kamis
12 Mar 2020
7 habits of highly effective people  37 MOUHAMAD BIGWANTO
 3 Kamis
26 Mar 2020
Teknik-teknik menentukan prioritas masalah  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 4 Kamis
2 Apr 2020
Potential Years of Life Lost (PYLL)  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 5 Kamis
9 Apr 2020
Perencanaan Program Kesehatan  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 6 Kamis
16 Apr 2020
Perencanaan Program Kesehatan di Puskesmas dan 
Dinkes
 40 MOUHAMAD BIGWANTO
 7 Kamis
23 Apr 2020
Overview Materi Sebelum UTS  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 8 Kamis
30 Apr 2020
UTS  40 MOUHAMAD BIGWANTO
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Monitoring dan Evaluasi  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 10 Kamis
28 Mei 2020
Monitoring dan Evaluasi II  39 MOUHAMAD BIGWANTO
 11 Kamis
11 Jun  2020
Evaluasi Program Penurunan Stunting Nasional  38 MOUHAMAD BIGWANTO
 12 Kamis
25 Jun  2020
Evaluasi Program HIV dan AIDS Nasional  39 MOUHAMAD BIGWANTO
 13 Kamis
25 Jun  2020
Evaluasi Program Pengendalian Tembakau Nasional  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 14 Kamis
2 Jul 2020
Evaluasi Program Penanggulangan Kecelakaan Kerja  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 15 Kamis
9 Jul 2020
Overview Materi Sebelum UAS  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 16 Kamis
16 Jul 2020





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.





















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1805015010 HAIKAL HALIZ  94 90  71 90 A 83.60
 2 1805015038 BALQIST GUSTIANI NURSANTI P  91 75  65 90 B 77.30
 3 1805015058 SALSABILA MARDIKA  69 75  50 90 C 64.70
 4 1805015060 BUNGA MEILINDA NURYONO  88 75  53 90 B 71.60
 5 1805015072 RAIHAANAH FRADINA  60 75  59 90 C 65.60
 6 1805015074 FARHANIDA  72 75  47 90 C 64.40
 7 1805015084 FITRIA NUR INDAH SARI  88 90  65 90 B 79.40
 8 1805015088 INDAH RAHMAYANI PUTRI  63 100  47 100 C 67.70
 9 1805015104 ERIKA AMELIA  82 90  62 90 B 76.40
 10 1805015108 NOVIRA PUTRI RUWANDA  85 90  56 90 B 74.90
 11 1805015115 AYUNDA NABILA  88 75  62 100 B 76.20
 12 1805015125 HENI PRATIWI  75 75  50 90 C 66.50
 13 1805015129 WAFI SYUKRI BARAJA  82 90  59 90 B 75.20
 14 1805015136 JANNAH OKTAVIANY PERTIWI  91 75  68 90 B 78.50
 15 1805015144 DEWI RAHAYU NINGSIH  76 90  68 90 B 77.00
 16 1805015156 LAYALINA GHOFARANI  88 75  65 90 B 76.40
 17 1805015160 NABILA DIAN SAFITRI  69 75  71 90 B 73.10
 18 1805015165 ELSA SAFITRI  78 75  59 90 B 71.00
 19 1805015166 SYAHRIDAR TAZKIYA  78 90  80 90 A 82.40
 20 1805015175 INDRIYATI PUTRI SALAMIE  88 75  59 90 B 74.00
 21 1805015176 TASYA PRAMITHA  82 75  65 90 B 74.60
 22 1805015182 DELLA PUSPITA AINI  75 75  59 90 B 70.10
 23 1805015185 WIDIA SUCIARTI  91 75  59 90 B 74.90
 24 1805015189 SITI WIDIYANI  88 75  62 90 B 75.20
 25 1805015205 IKA FAUZIYAH SALSABILA  79 75  59 90 B 71.30
 26 1805015206 DITA OKTAVIA  91 75  68 90 B 78.50



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1805015227 NAELA ASFIATI  84 90  83 90 A 85.40
 29 1805015232 ANDANI WIJAYA KUSUMAWATI  66 75  68 90 B 71.00
 30 1805015234 KEVIN MAULANA SATRIA  60 75  59 90 C 65.60
 31 1805015236 ANISHA WIDIA FUTRI  66 90  62 90 B 71.60
 32 1805015248 VIVIH SETIANI PUTRI  82 90  65 90 B 77.60
 33 1805015256 ELSA AGUSTINA  91 75  62 90 B 76.10
 34 1805015274 SUCI INDAH MELATI  79 90  65 90 B 76.70
 35 1805015298 LARASITA AZHARI DIAZ PUTRI  94 90  80 90 A 87.20
 36 1805015304 INTAN SILFITRIANA MAYANGSARI  82 75  53 90 B 69.80
 37 1905019004 DWI NURROCHMAWATI  91 75  62 90 B 76.10
 38 1905019005 NUR SUBHAN SITI FATIMAH  94 75  53 90 B 73.40
 39 1905019008 EGA RISQIAPUTRA  91 75  62 90 B 76.10
 40 1905019014 NUR AISYAH  91 90  62 90 B 79.10
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Ttd
